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CATALAGO UNIVERSAL 
DE 
REVISTAS DE CIENCIAS EXACTAS; FISICAS Y NATURALES:·. 
CON SUS CORRESPONDIENTES NUMEROS DE TOMOS O .AÑOS 
DURANTE LAS FECHAS D]) APARlCION 
(Continuación) 
ARGENTINA 
l3UENOS AIRES.-Acailemia 'ile Medicina. * Boletín. 1918- 1-1919 
Círculo Médico Argentino y Centro Es~u(liamtes de Me-
dicina: * Revista. . . . . . . '.. . . . . . . . . . . . . . . 1901-19-;1919 
.Deutscher Wissenschaftliche1· 1; e1·ein. * Zeitschrift {ür 
argen'tinische Volks-uncl . ljancleskul.l'tl'e. (:Continuación 
de los "Veroeffentlichmigen" 1899-6-1904). 1911-1918 
Facultad de Agronomía y Vetm·inaria. * Revista. . .. . . 1917- 2-1918 
Instituto Geog1·ájico Ar,gentino. ·• ·Boletín. . . . . 1880-25-19Ú 
Instituto Nacional del Profesorado Becunda1·io. * Comu-
nicaciones del Departamento de Física. . . . . . . 
* Publicaciones. . . . . . . , , . . , . . . . . . . 
M i!ni8:te1·io de Agriicultura. * Boletín. . . . . . . 
(Continuación de los "Anales ele Agricultura de, la 
Rep. Arg." 1873-4-1876 y "Boletín de Agricultuc 
1a y Ganadería" 1901-7-1901). 
Museo Nacional de Histm·ia natural. * Anales. 
[Tomo 1·-2 =Anales del Museo Público] 
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Sociedad Ar,gentina de Cierl:cias Natnrales. * Physis. 
horno 1 = Boletin de la Sociedad P!zpSis] 
Sociedad Científica Ltgentilna, * Anales. . . • . 
Sociedad Rural Argentina. * Anales. . . . . . . . . 
Universiilafl Nacional. *Revista (a~tes: Anales) 
COJl,DOBA.;-Academia Nacional de Ciencias. * Boletín. 
Univer.~idad Nacional. * Revista. .. :· ..... . 







ta. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... (2) 1905-14-1918 
l (1) 1895-6-1904}' 
Museo de La Plata. * Revista. . . . . . • . . . . . . . . . . 1890-24-1916 
PARANA.-Museo Popular. *Revista ..... 1918;- 1-191$ 
TucuMAN.-Universiilad. * Publicaciones: Exte;nsión. Agrí-
eola. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . 1916-1!:1-1918 
~ id.: Extensión P~pular. . . . . . . . . 1917-17-1918 
* Informes del Departamento de Investigaciones i:p.-
dustriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916- 8-1918 
* Revista de Tucumán. 
AUSTRIA- HUNGRIA 
AGRAM. (Zagreb.) -Júgoslavenslca Al~;ademija Znanósti 
Urnjetnosti. (Academia de Ciencias)" Djela 
Ljetopis. 
Rad (Matematicko-Priroclosiovni Razrec1). 
Rjecnik. ....... . 
Zbornik ....... . 
Hrvatslco naravoslovno DrustvQ. 




. .. -199-1914; 
. ... -31-1913 
1896-17-1913: 
1886-29-1917 
BREGENZ- Vorarlbergm· M useums-Verein. * J ahresbericht. 1861-50-1914 
BRÜNN.-Maehrisches Landesmuseum: Casopis. . . . . 1900-14-1914' 
Zeitschrift. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . 1900-14-1914 
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Natnrforschender Verein. * Verhanc1lungen. . . . . . . . . 1862-55-1916 
:BUDAPEST. - K. Ungarische Akademie c~er Wissenschaften 
( Magyar Tudomanyos. Akade1nia), Almaua<;h. . .. - 1914 
Ertesitoe, Archaeologiai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881-3&-1913 
, Mathematikai és természettudomanyi. 1883-32-1914 
* Mathematische und Naturwissenschaftliche Bericht; 
aus Ungarn ...... . 
Kozleményck, Mathematikai és természettudomanyi. 
Rapparten. . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Ungarische R.undschau ... 
Musei Nationalis Hungarici. * Anuales historico-natura-
les .............. . 
1882-29-1914 




Ertesitoeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -16-1913 
K. Ungarische Natu1'Wissenschaftliche Gesellschaft (K. 
Magyar Tm·meszettudomanji Tarsulat). Termeszettu-
domany Koezlony. (Naturwissenschaftliche Mitteilun-
gen, mit Beiblatt Potfüzetek). 
13otanikai Koezleményelr. . . . . 
Allatani Koezlemények. . . . . . . 
Magyar Chemiai Folyóirat. . . . . . . . . . . . . . . 
Soqiété Hongroíse de Géognzphie. * Bulletin internatio-
nal ... 
<G>wNmm,-Forstverein fü:· Oberoesterreich und Salzburg. 
Berichte ........ . 







teilungen. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 1864-50-19!3 
Ve1·ein de1· Arzte in Steiermark. Mitteilungen. . . . . . 1864-1914 
1-IERMA~NSTADT. - Verein fibr Siebenbü1·gische Landeskunde. 
Archiv ......................... (N. F.) 1873-40-19H 
Korrespondenzblatt ... , .... , . . . . . . . . . . . . . . 18.78-37-1914 
Siebenbü1·gischm· Ver e in für N aturwissenschaften. * Ver" 
handluúgen und Mitteilungen. . . . . . . . . 1850-64-1914 
IGLO.-Fngwi~uitur KwpulhünTcidil. e· Jaluuud1. 18/4-±0-1913 
INNSBRUCK. - Fe1·dinande~¡m fii1' Tirol u1~é! Vorarlberg. 
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* Zeitschrift ......................... (3) 1852-59-1915 
[(1) y (2) 1825-1851] 
N aturwissenschaftlich-Medizini:tscher 7T ere in. * Bcrichte. 1870-34-1912 
'KLÁ.GENFUR'J'. - Naturhistor·isches Landesmttse~m fuT Kaern-
ten. Carinthia II (Mitteilungen:). . . . . 1811-107-1917 
* Jahrbuch. . . . . . . . . . . . . 1852-49-1909 
'KLAUSENBURtl. (Koloszvár).- Erdé/.yi Muzeum, (Musée N,at. 
de Transylvanie). Ertes}toe (Comptes-rendus). 1876-39-1914 
:Mitteilungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 3-1916 
UniveTsité. Anuales. . . . . . . -1913 
KOLOZVAR.-(véase: Klausenburg). 
'1fRAKOW.- Akademija Umiejetnósci (Académie des S cien-
ces). Biblioteka pisazow-polskich. . . . . . . . . . ... -66-1912 
;r- Bulletin international ( Anzeiger). Classe des S cien-
ces mathématiques. . . . . . . . . . . . . . . 
Matel'ialy antropol.-archeol. . . . . . . . . 
'' i pra~e . ................ . 
* Roeznik. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
* Rozprawy. Wydzialu matematyczno·przy:¡;odniczy. 
Dzial A. (mathemat. et phys.); B. (biologiques). (3) 







(1) 1874 - 1890] 
("2) 1891~15-1899 . 
physiographiques) ............ ·. . . . . . . . . . . 1867-47-1913 
LAIBACH.-Musealve1·ein fiir Krain. Carniola (Continuación 
de los Mitteilungen 1888-20-1907). . . . . . . . . . . 1908- 6-1913 
CLEMBER-G (Lwow). - Polnische Naturforscher Gesellschaft 
'' Kopm-nikus' '.-Kosmos. (En polaco y' con un resú_ 
men en alemán). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876-39-1914 
Sévcenko - Gesellschaft ilm· Wissensehaften.-Beitraege 
zur ukrainischen Ethnologie. 
Cluouik. . . . . . . . . • • . . 
Eth.nographische Sammlung. 
Mitteil-ungen. . . 
.... -14-1913 
HlOu-34-1913 
. ... -32-1912 
1892-114-1913 
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Sammelsehriften c1er natu:rw-aerztl. Sektion. o o o o o_ . o o 0-15-1913-:; 
Société Polonaise pMlr l 'Avancenwnt des Scienceso Bu-
Uetilk '<o o o o o o o o o o o o o o o ·o o o 1901-13-1913:~ 
Lmzo-Mih•ológischer Ve?oqin. ;Mitteilungen. o o . o o o o. • o 1~13- 1-191! 
Musewm Francisco - Carol;inurn. Beitraege zur Lanc1es-
kunde in Oesterreieho o . 
Jahresberichto o o o o o o 
Verein für Naturkunde in Oestenoeich ob de1· Ennso 
* Jahresbericht, o o . o 
Lwow;-(véase: Lemberg). 
PoszoNY.-(véase: Pressburg). 
PRAGo-Ceslca Alcademie cisare Fmntiska Josefa (Académie 
des Scienees de 1 'Emperem· FTan<¿ois J oseph I). Al-
manacho 
· Bulletin Internation¡.tl. o • o o o.. . o .. 
Vestnik. 
Ceslca 'spolecnost Zcmevedná (Société de Géographie). 






Sbomik. ; o o o . o o o o o o_ .. o. o. o. o o .. o o o o 1895-19-1913:' 
K. Boehmische Gesellschaft der Wissenschafteno •- Jahres: 
bericht. 00 00 00 .. o ·o 00 _. 00 ...... 00 00 00 • o oo-1912--
* Sitzungsberichte der Mathem.atisch-natmwissenschaft-
lichen Classeo o o . o o o . o o o o_ o. o o o o o o . o o o . o 1870-1913: 
Deutseher Naturwissenschaftlich ;- Medizinisdher 17 e-
?oeiJn "Lotos". * Lotos. Natmwissenschaftl Zeitschrift 
(Continuación de los1 "Sitzungsberichte) . . . 
Boeh'inischer l[lub für die Natu1·wissenschaften o o 
Sbornik . o • o o o o o . o o o o. o' o o 
PRAG.-Gesellschaft z~tr Foe1·derung d'eutscher Wissenschaft, 




boe-hmisehen Volkskunde ·o o o- . o • o 1896...,-lü-190!}' 
Mitteilungen 
Muse·um ües Koenigrewhs Boehmen. Oasopis musea 
kralovstvi Cesl>eho _ o o o 
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'J'RESSBURG.-;-Ve?·ein für NatV¡r-und Heilkunde 
* V erhandlungen .. 
REICHENBERG.-Verein d.er Naturfre~mde * :Mitteilungen 
'REICHSTADT-PRAG.-Hmhe2'e Forstlehmnsta(t. J ahrésbericht 
:RovERETo.-R. Aecademia di Scienze, Lettere ed Arti de-
gli Agiati. * Atti . . . . . . . . . . . . 
Societá Alpinisti Tridentini '' Bollettino 






:M:itteilungen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1861-53-1913 
',SARAJEVo.-Bosnisch Hercegovinisches Landesmuseum. Glas-
n:ik (Anzeiger) ·'· .. .. . • .. . . .. .. .. 1889-25-1913 
\¡Vissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der 
Hereegovina . . . . . . . . . . . . 
''TREMCSb'N.-Naturwissenschaf~lieher Verein des Trencsénl3r 
Cornitat. (A Tremcsén vármegyei Ter11fészettudományi 
. ... -1~-1913 
Egylet). * Jahreshefte . . . . . . . . . . . . . . . . 1878-33-1910 
-wErHENSTEPHAN.-K. Akademie fur Landwilttsohaft ~tnd 
Brauf3rei. Bericht .. 
"""WIEN.-Kais. Alcademie der Wissenschaften . . . .. . 




* Denkschriften. 1\fut,hematiselh_naturwis~ns\:Jhaf:tliehe 
Klasse ..................... . 
* Mitteilungen der Erdbebenkommission ... (N. F.) 






:Mitteilungen der prrehistorischen Kommissiqn. . . 1900- 2--1915 
* Sitzungsberichte. Mathematisch naturwissenschaftli-
che }(lasse ............................ 1848--123--1915 
Ahteilnng I: A bhandlungen aus dem Gebiete der Mine-
ralogie, Krystallographie, Botanik, Zoologie, Paleon· 
,tologie, Geologie, physiscl v:t Geographie u. Reisen • . 
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Abteilung Ha: Abhandlungen aus dem Gebiete der Ma-
thematik, Astronomie, Physik, Meteorologie u. der Me-
chanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abteihmg IIb: Abhandlungen aus dení Gebiete der Che_ 
míe ................................ . 
Abteilung III: Abhandlungen aus dem Gebiete der Anat()-
mie u. Physiologie des Menschen u. der Tiere, :sowie 
aus jenem der theoretischen Medizin . . . . . . 
K. le. Geogt·aphische Gesellschaft. * Abhandlungen 
* Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K. le Hochsch!Jle für Bodenleultur . . . . . . . . · .. 
Mitteilungen c1er Lancl wírtschaftlichen Lehr kanzeln 
K. K .NatU1·historisches Hofmuseum. * Annalen . . 
N aturwissenschaftlicher V:erein an der Universitaet 
Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oeste1-reich·ischer .Alpen-Club. Oesterreichische Alpenzei-
tung . . . . . . 
Oe8terreichisaher Touristen,Khib, Sektion fur 
tu.t·kunde. Mitteilungeu . . . . , . . . ¡ 
Sonnblicle-V e1·ein. J ahresbericht. . . 
V erein {u1· Landeslcunde 1!on N ieileroesterreich 
Jahrbuch .. 
Topographie 
Monatsblatt . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
Na-












nisse. * Schri:ften . . . . . . . . . • . . . . 1860~54-1914 
WissenschafUir:her Klub. Jahresbericht . . 1876-38-1913 
Monatsblaetter . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1879-35-1914 
K. le. Zoologisch-botanisdhe Gesellschaft. Abhancllungen. 
(Ha dejado de apal'ecer). 1902-7-1914 
* Verhanc1lungen .. 
ZAGREB. - (véase Agram) . 
BAF1!B.ADOS 
BARBADOs-Imperial .Agrimtltural Department for the West 
lndtes. \\ est lmtian Bulletm. J ournal 
Pamphlet series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1851-64-1914 
l9UO-.l4-llih 
. ... -19H 
l·mp. CorMJvissioner of agrieulture. Agricultura! News . 1902-312-1914 




ANVERS.- Societé royale de G.éographie. * Bulletin .. 
BRUXEI,LES.-Acacléraie Royale eles ScieTJ¡,ces ile Belgique . •. 
* Annnaire . . . . . . 
* Bulletin. C!as!'e des Sciences . . . . 
* Mémoires, Classe des sciences. Collection Íli 8• ~ ( 2) 
* lVfémoires, Classe des sciences, Collection in 4•. (2) 
.&cadémie, Royale f!e Médicine. Bulletin ........ (4) 
:M:émoires couronnés, Collection in 8•. . . 
Musée du Congo Belge. A¡males: A. Géol()gie, Paléontolo-
gie, Mh1éralogie . . . . . . . . 
B. Botanique . . . . . . . . . . . . 
C. Zoologi:e . . . . . . . . . . . . . . 
D. Etlmographie et Anthropologie . 
M usé e royal d 'H istoire naturelle ile Belgique 
-~ Mémoires .. 
Societé centrale d 'Agriaulture de Belgique. J ournal . 
Socie.té d 'Et1tdes Coloniales. Bulletin .. 
Societé Belge de Géogmphie. * ;Bulletin 
Societé Royale des Sciences Médicales et · Natur;e.lles . 
Anuales et Bulletin . . . . . . . . . . • . 
Société Scientifi_que de Bruxelles. Anmtles. 
Revue eles Questions scientinques . . . . 
Un·ive1·sité. Revue. . . 
(}AND.-Vlactmsch Natuu1·- en Geneeskundig Congres. 
Handelingen . . . . 













1903- V -1913 
1903-IV-1913 











. ... -19H 
LIEGE.-Société .Royale des Scíences. Mémuires . . (3) .... -10-1913 
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.MoNs.-Société des Sciences, Arts et Lettrcs du Hainaut . • 
Mémoires .............. , . . . . . . . . . . . . . 1839-64-1913 
BOLIVIA 
LA P .>;z.-Di1·ección General de· Estadística y Estudios Geo-
gráficos. * Boletín .. 
Sociedad Geográfica. * Bo!etín 
SUCRE.-lnstituto Médico. * .Revista . . . . . . . . . . . . . . 
BORNEO 
SARAWAK.-Sarawalc Museum. Journal . . . . . . . . . . . . 
BRASIL 
BAHIA.-Dir¡¡cción de Agricultura. Boletín de Agricultura 







FORTALEZZA.-Academia Cem·ense. * Revista 1895-17-1913 
Instituto de Ceará. * Revista trimestral 1887-29_:1915 
PARA.-Museu Goelcli di Historia Natural e Ethnographia 
(Muse)l Paraense). * Bo~etín . . . . . . . . . . . . . . 1894-8-1913 
PARAHYBANO.-lnstituto Geografico. " Revista . . . . 1909-4-1912 
PELOTAs.-Cent1·o de Cultura ,!científica. * Revista . . 1918-1-1919 
PINHEmo.-Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve-
terinaria. * Archivos 
Rro DE JANEIRO.-Accaclemia de Medicina. * Annaes 
* Boletim ..... . 
Biblwteca Nacional. * Annaes . . . . 
lr.stituto histm·ico e geografica Brazileiro 
• Revista ................. . 
1917-2-1918 
.... -80-1914 
. ... -89-1918 
1879-36-19U 
1838-77-1914. 
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Instit~tto Oswaldo Cntz. '' Memorias . . . . . . . . 
Ministerio da Ag1·ic-ultu¡·a. * Boletim . . . . . . . . . . 
M -useu Nacional. * Archivos . . . , . . . . . . . . 
·:sAo PAULO.-Mziseu Paulista. * Notas preliminares 
* I~evista . . . , . . , . . . . . . . 
Secretaría da Agr·icult-um. * Boletín 
Sociedade Scientífica. * Revista . . , . 
BULGARIA 
·'SOFIA.-Bulgarslca Alca(1emija na naulcite 
' . 
(Académie 
Sciences). Létopis , . 
Periodicesko spisanie 
Sbomik ..... . 
Soc·ieté B11lgare des S cien ces N aturelles. Annuaire 
Trava11x ..... . 
CANJU.:ui 
des 
·•CRATAM, New Brunswick.-Mimmichi Natm.·az History Asso-
ciation. Proceedings .. 
GuELPH, Ontario.-Wellington Ficld Natural Club. Ontario 
Natural Science. Bulletin . . . . . . . . 
'HALIFAX.-Nova Scotian Institute of Scíence 
* Proceedings and Transactions 
HAMILTON, Ontario.-Hwm;ilton Scientific Assoc·iation 
Journal . . . . . . . . . . 

















Ganada * Report . . . . . . . . . . . . . ... -19H 
Central Experimental Farm. Bulletin . . 1887-~914 
Reports of the Central Experimental Farm. 1888-1914 
Boyal Sociely of Ganada. Proeeedings :mil Transac-
tions . . . . l90í-9-1915 
' 
[11) y (2) 1882-19061 
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QuEBEC.-Société c1e Géogmphie. Bulleti;n ..•..... (N. S.) 
ST. JOHN.-Nat7¡rat HistM·y Society of New Brunswiek . . 
Bulletín . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . 
TORONTo.-Canadian Institute. ':' Yearbook and Ammal Re-
port ........... . 
* Transactions .. 
Ontario IJepartrne1it of .Agriculture. Bulletin 
U1~iversity. Studies. Anatomical Series . . . . 
Studies: Biological Series 
* -Geplogical Series . . . . 
- Mathematics .. 
* -Papers from the Chemical Laboratorios 
- Papers from the Physical Laboratories 
Pathological Seúes .. 
Physiological Series 
Psychological Series 
VICTORIA, British Columbia.-Provincial Mu.seum 
Annual Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CEVLAN 


















Ceylon Marine Biologico-l Laboratory. Reports .... -6-1912·· 
IJepartmen.t of .Agrie1blture. Bu1letín (antes: Circulars 
Roy. Bot. Gardens). . . .. . 1913-3-1913' 
Jhseum,. Spolia Zeylonica . . . . . . . . 
* :Nfemoirs. Ser. A. . . . . . . . . . . . . 
CHILE 
SANTIAGO.-Det!tscher W issenschaftlicher V erein 
Museo Nacional de Ch~le. '' Boletín 




1SSG G 1912 
1909-5-1913 
1884-33-1915< 
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. Société scientifiqtle du Chili. ~- Actes .. 
Universidad. * Anales . . . . . . . . . . 
CHINA 
·SHANGHAI.-Nord China Branch ,of the Asiatic Society 
Joc¡rnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
COCHINCHINA (Véase: Tortkín} 
COLOMBIA 
130GOT.A.-Sociedad de Ciencias N attlrales del Instituto de La 
Salle. * Boletín 
COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA.-Ateneo de Costa Riea. * Anales 
Ministe1·io de Fon~ento de Cost(¡; Rica. * Boletín 
Sociedad Nacional de Agricultura. Boletín 
.,._ :r 
CUBA 








* Anales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864'-52-1915 
Secretaría ele AgTicult¡u·a, Ciencias y Trabajo de Cuba . 
* Boletín .... 
Soc·ieclad Cubana de Historia J;ratuml "Felipe Poey" . 
Memorias ............... . 
Universidad. Revista . . . . . . 
SANTIAGO DE LAS VEGAS.-Estaeión Central .AgTonómica de 
1906-10-1915' 
. ... -3-191g 
1905-22-1916 
Cuba. Bulletín . . . . . . . . . . 1906-1913 
Circular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -29-1913' 
DINAMARCA 
KJOBENHAVN.-,Acailémie Royale des Scienees (Videnskaber-
nes Selslcabs). * Oversigt (Bulletín). . . . . . . . . . . 1842-1917 
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Skrifter (Mémoires). Section des sciences . . . (8) 
*Meddelelser, math.-fysiske' . . . . . . . . 





Garlsberg Laboratorium. Meddelelser (Travaux) . . . . . . 1878-11-1916 
·'Gonseil permanent inteT'¡¡ational po1(T l'exploration de la 
mer: Btilletin hydrographique. . . . . 
Bulletin p1anktonique. . . . . . . . . . . 
Bulletin statistique des péches maritill).eS. 
1 ' 
Bulletin trimestriel des Résultats. 
Rapports et Procés-verbaux. . . 
Publications de circonstance. . . 
The Danish Biological Station. Report to the Board of 
Agticulture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Den dan.~ke arktislce Station paa Disko. Arbejde1·. 
Danske Geogmfislc Selskab. Geografisk Tidsskrift. 
Finsens 1nediC'inskr Lysinstit11t. Beretning . . . . . . 
Groenlandske Selkskab. Aarsskri:€t . . . . . . . . . . 
Kommissionen for Havundersogelser. Meddelelser: .Serie 
Plankton .............•.. 
Sel'ie Fiskeri. .. 
, Hydrografi. 
Skrifter. . . . . . . . . . . 1l ........ 
Natu·rhistorisk Forening. Videnskabelige Meddelelser 
DanmaTks Fauna . . . . 
ECUADOR 
•·QmTo.-Unipersidad Central del Ecuador * Anales . (N. S.) 
EGIPTO 
'LE CAIRE.-Institut Egyptien. Bulletin ............ (5) 
:lf(moirl'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soeiété Khédivale de Géographie. Bulletin 
Université Egyptienne. Annuaire . ·. . . . . 
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:KrrARTOtrJ.{, Souclan.-W eílcome Tropical Eeseargh L_aborato. 
ries. Report , . . , . , • • • • • • • • . • • • , J904--10-1911i 
BARCELONA.-Real .Academia ile Ciencias y .Artes,. * Año aea-
clémieo . . . . . . . . . . . . 
* Boletín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
. ... -1917 
1892-4-1918 
[<2) 1876-1891)'~~ 
* Memorias ......... . ............ (3) 1892-14-1918 
Centro Es,cursionista de Catalunya .Butleti . . . . . . . . . . 
Club M0ntanyenc . .Associacio de Ciencies Naturals !¿ Ex-
cur~ions. Butleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Institucio Catalana d'Historia Natural. Butleti . . (2) 
Treballs. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Institut de Cipncies (Secció de l'Institut d'Estudis Ca-
talans). Ar!dvs . . . . 
Fauna malaeologica ele Catalunya .. 
Flora ,ele Catalunya . . . . . . . . . . 
Treballs ele la Societat ele Biología . . . . 
Instituto .A_q1·ícola Catalán de San Isidro. Memoria . . 
Revista .... . ....... . 
,Junta Municipal d,e C-iencias Naturales. * Anuario . . 
Musei Barcinonensis Scientiarum Naturalium Opera: 
* Series Zoológica .. 
* Series Botánica .. 
* Series Biológico-oceanográfica 
:MADRID.-Real '.Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales. * Anuario 
* Memorias .•.. 
* Revista ....... , .... . 
Institución Libre de Ense1íanza. Boletín 
M,useo de Ciencias Naturales 
* Trabajos: Serie Botánica 
l:Oerie G-eologla . . . . . . . . . . 
Serie Zoología . . . . . . . . . . 
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* Boletín 
* Revista ele Geografía colonial y mercantil 
Real· Sociedad Espaiiola de Histo¡·ia Natural 
·• Boletín . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . · · • 
* Memoúas (Continuación ele los "Anales" 1871-1902) 
Unive¡·sidad. «· Trabajos del Laboratorio ele Investi~acio­
nes biológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
''MALAGA.-Sociedad Malagueña de Ciencias. Boletín 
:ZARAGOZA. - Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas 
~Y Na·turales. Revista 
Facultad de Ciencias ~- Anales . . . . . . . . 
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 










ESTABl-ECIMIENTOS DEL. ESTRECMO 
(Straits Settlements) 
rS:¡:NGAPORE.-Strait.~ Branch of the Royal Asiatic Society 
Journal ..•........ · · · · · · · · · 
Department of Agricultura, K~wla L~1111pur 




ESTADOS UNIDOS DE AMEIRZCA 
_,.ALBANY, N. Y.-Department of Agriculture of the New York 
S tate. Bulletí11 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Horticultura! Bulletin 
Farm Bulletín . . . . 
New-Yorlc State Museun1 of Natu¡'{l,l History .. 
Bulletín ...............•...... 
Report ...................... . 
.. .ALBUQUERQUE.-University of N ew M~xico. Bulletín 
.ÁNN ARBOR.-Michigan Academy of Science. * Report 
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* Miscellaneous Pu),:>lic~tions of the Museu:m of Zoology 
'* Occasional Papers of the Museum of Zoology . 
CA.USTIN.-University of Texas. * Bulletín . . . . . . 
Department of Apr·iculture of Texas. Bulletín .. 
Texas Acaclemy of Sciences. Transactions .. 
BALTI!YIORE.-Johns Hoplcins University. * Bulletín 
* Circulars . . . . . . . . . . . . . . . . 
BERKELEY.-Agrimiltural Experiment Station. Bulletín 
University of California. * Bulletín 
* Qhronicle 
·* Memoirs .. 
Bulletin Department of Geology .. 
Publications. American Arcl¡aeology and Ethnology . 
* Botany . . . . . . . . 
* Engin eering . . ~ . . . 
* Entomology .. 
* Geology .... 
* Mathematics . . . . . .......... . 
* Pathology .. 
~ Physiology 
* Zoology .. 
* Geography 
.. -
BosToN.-American Acaaerny of Arts and Sciences 
Memóirs ......... . 
* Proceedings . . . . . . 
Bosto1L Society of Natural History. Memoires .. 
* Proceedings .. 
Occasional Papers 
EOULDER.-The Univm·sity of Colorado. Bulletin . ; 
'* Studies . . . . . .............. . 
.BROOKLYN.-Inst·itute of Arts and Sciences. Annual Report. 
* The Brooklyn Museum Quarterly .. 
Cold Spring Harbor Monographs . . . . 






































:BuFFALo.-Society of Natural Sciences, * Bulletin .. 
CAlVIBRIDGE, Mass.-Harvanl College. Harvarcl Ecmiomic 
Studies . . . ...... . 






* Annual report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1862-1916 
* Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-60-1916 
Contributions from the Zoological Laboratory .... -213-19H 
Contribution from the Bermuc1a ~iological Station.. . ... -241-1914 
* Memoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864-46-1915 
CHAFEr, HILL, N. C.-Elislca Mitchell Scientific Society 
* Journal .............. ,. ........ . 1883-33-1917 
ÜHARLESTON, SOUTH CAROLINA;-An~eriean Assooiation of Mu-
seurn8. Proceeclings .... , . . . . . . . . . 1905-;-11-1917 
Museum Bulletin . . . . . . . . . . . . . . 19\l5-12-1916 
CHARLOTTESVILLE, Vuw.-Philosophiea,l Soeiety, University of 
Virginia. Bulletin. Scientific Series 
Proceeclings . . . . . . . . • . 
CHICAGO.,--Academy of Sciences. Bulletin 
Bulletin of the Natural History Survey .. 
Special Publication . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Fíeld Museum of Natural History . . . . , . 
* Publications . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . 
1 Las Publications estan divididas en las siguientes l 
L
•serie:o: Anthropological, Bbtanical, Geo. logical, His·J 
torical, Ornithological. Zoo!ogical, Report Senes. 
CINCINNATI.-Lloyd Library. * Bibliographical contributions 
* Bulletin . . . . . . 
Museum Assol:!iation. * Annual ~epmt . . . .... 
















Univcrsity. Recor~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904-10-191·1 
1 University Stuclies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 1905-8-1914 
\~ ' • 1 
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COLUMBIA, Miss.-Univcrs-ity of Misso~t1'Í .. 
* Bulletin. Science Series 
* Astrono!nical Series .. 
* ~Iathem. and Physieal Series 
* Studies. Mathematical Series . . . . . . 
* Studies. Science Series • . . . . . . . . . . . . . . . 
COLUJHBUS.-Ohio State Academy of Scienee. Proceec1ings .. 
Ohio State Univet·sity. * Biological Survéy Bttlletn . 
Ex.tensión Bulletín (Agríe. College) 
* Ohio J ournal of Science 
* University Bulletin . . . . 
CONCOR!J, Mass.-Tho1·ea·u M~lBC'tt1n of Natural History 
Proceeding~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
DAVENPORT, JOWA.-Acade11ty of Sciences. * Proeee'dings 
DECATUR, ILL.-The Á11tc-rican Mic1'0SCOpical Society 
Transaetions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DENVER, CoL.-Colomdo Scientific Society. * Pxoceedings 
Yearbook . . . . . . . . . ...... . 
Colorado College. Studies 
DEs MorNES.-J owa Acaderny of Sciences 
Proeeec1íngs 
GENEVA.-U. St. Agricultttral Ea;perirnental Station .• 
Bulletín ....................... . 
Technical BuUetin . . . . . . . . . . . . . . . . 
GRANVILLE (Ohio).-Denison University. Bulletin of the 
seientífie laboratories . . . . . . . . 
liARRISllURG, PE1".-Depart11wnt of .dg1·iculture 
Bulletin . . . . . . . . . . 
Report ......... . 
Departrnent of Labor and lndttstry of Pennsylvania . . 
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l'IARTFORD, CoNN.-State Geological and Natural Histm·y &w-
vey. Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 1904~4-191l 
INDIANAPOLIS, lND.-Indiana .Academy of Science 
* Proceedings . . . . . . . . . ... ··. 1891-1916 
Indianct Vnive1·sity. Studies . . . . 1910-30-1916 
IowA CITY.-Laboratories of Natural History of the State 
Vnive1·sity of Iowa. * Bulletiu 
Studies in Psychology . , .. 
~¡¡.o· • • • • • • • • 
!TRACA, N. Y.-New York State College of AgTiC7tlture at 
Cornell Vniversity and the .AgricuUttral Expe1·irnent 
Station. '* Annnal Report. . . 
LANSING.-Michigan Geol~gi,cal and Biological Survey 
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . 
LAWRENOE, KANSAs.-Kansas Vniversity. * Science Bulletin 
1882-12-1913 
. ... -6-1913 
1888-30-1917 
1908-17-1914 
(Continuatión of "Kansas University Quarterly") (2) 1902--,-10-1917 
·iiEXIKG";:t:tN.-Transylvania Vnti'l!er8ity. Bu~etin 
LINOOLN.-Vnive1·sity of N ebraska, Bulletin 
Press Bulletin ... 
Research Bulletin 
Studies of the Zoologicai Laboratory .• 
University Studies .. 
Tlnivers!ity, .Agriculture Experiment Station .. 
[c1l 1891-10-19o1] 




. ... -124-1913 
1888-14-1914 
* An¡mal Report . . 1887-27-1914 
* Bulletin • . . . . . 1893-142-1914 
Los ANGELES, CAL.-Vnilversity of Southern Califo1·nia . . 
Bulletin . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1914 
' SoutheTn Califo_Tnia Academy of Sciences. Bulletin . . 1902-1914 
Lorquin Natural Histm:y Club. 'Lorquinia .... , • . . . . 1915-2-1917 
(Continuará) 
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